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り，また本湖水圏生態系も変化した．平成 25 年 5 月
に第 3 期水質管理計画としての一面を持つ「湖山池
将来ビジョン推進計画」が策定され，目標達成のた




































化が問題化する中で，県と市は 2 期 20 年（第一期：
平成３年（1991 年）から平成 12 年（2000 年），第












地域学論集 第 17巻第 3号 (2021) 
調整が必要になった．当時の農業者と漁業者が相互

















































0.030 以下  
（出典）「第 3 期水質管理計画」P.3-P.4 より一部抜粋．  










































表１ 各種指標の目標値  
写真 湖山池産ヤマトシジミ（横浜丸魚株式会社より）  
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た．茶褐色の大粒に育ち，2018 年には 67 トン，漁
獲金額で 5,000 万円を超えるまでとなった．2020 年
5 月末までの漁獲量は 77 トンと，2019 年の 34 ト
ンを大きく上回っている．2020 年の漁獲量は 218 ト




もとに作成．2014 年は，6 月から 12 月の漁獲
量である．  


















写真 湖山池水門（筆者撮影）  
図 1 ヤマトシジミの漁獲量  
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り，「悪くなった」は 1 割未満，「分からない」は 2
割弱である．また淡水性の動植物への取り組みとし
て，肯定的に捉えている周辺住民の回答は 4 割弱，



























2)鳥取県栽培漁業協会「さいばいだより」令和 2 年 3 月 3
日．  
3)産経ニュース（2014 年 6 月 5 日）  

























のために―宍道湖からの提言』生物研究社，2020 年．  
鳥取市市民生活部環境局（2020）「湖山池環境モニタリン
グ委員会資料」．  
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